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Развитие современного общества предъявляет все больше требований 
к адаптивности человека. По мере развития личности формируются пат-
терны поведения, которые помогают индивиду адаптироваться и снизить 
эмоциональное напряжение в ситуации фрустрации. Агрессия рассмат-
ривается как наиболее частая реакция на фрустрацию. С целью выявле-
ния мотивационных и когнитивных факторов агрессивных реакций на 
ситуацию фрустрации нами было проведено исследование. Для изучения 
влияния мотивационных факторов на проявление агрессивного поведе-
ния в ситуации фрустрации были выбраны мотив достижения, мотив 
власти и мотив аффилиации, согласно концепции Д. Макклелланда [3]; 
для изучения когнитивных факторов – стили атрибуции, согласно теории 
М. Селигмана [1]; фрустрационные реакции рассматривались в ракурсе 
концепции C. Розенцвейга [2].  
В результате исследования было выявлено: 
Вне зависимости от пола индивиды с высоким и низким уровнями аг-
рессивных реакций на фрустрацию отличаются мотивационными и ког-
нитивными факторами. Индивиды с высоким уровнем самозащитной 
экстрапунитивной реакции отличаются более высокими показателями 
мотива власти, негативного внутреннего и пессимистического стилей ат-
рибуций, более низкими показателями страха отвержения; с высоким 
уровнeм самозащитного интропунитивного типа реагирования – более 
высокими показателями положительного внутреннего стиля атрибуции; с 
высоким уровнем необходимо-упорствующих экстрапунитивных реак-
ций – более низкими показателями страха отвержения и более высокими 
показателями оптимистического стиля атрибуции.  
Существуют половые различия в мотивационных и когнитивных фак-
торах у индивидов с высоким и низким уровнями агрессивных реакций 
на фрустрацию. Мужчины с высоким уровнем самозащитных экстрапу-
нитивных реакций имеют более высокие показатели мотивации власти и 
неагативного внутреннего стиля атрибуции, более низкие показатели 
страха отвержения, мотивации аффилиации (стремления к принятию); 
женщины – более низкие показатели положительного внутреннего, по-
ложительного глобального и оптимистического стилей атрибуции. Муж-
чины с высоким уровнем самозащитных интропунитивных реакций вы-
деляются более высокими показателями мотивации аффилиации (стрем-
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ления к принятию и страха отвержения) и более низкими показателями 
негативного внутреннего стиля атрибуции; женщины – более высокими 
показателями положительного стабильного стиля атрибуции. Мужчины с 
высоким уровнем препятственно-доминантных экстрапунитивных реак-
ций характеризуются более высокими показателями страха отвержения и 
более низкими показателями мотива достижения, негативного внутрен-
него стиля атрибуции; женщины – более высокими показателями мотива 
достижения, положительного внутреннего и негативного стабильного 
стиля атрибуции и более низкими показателями мотивации аффилиации 
(страха отвержения). Высокий уровень необходимо-упорствующих экст-
рапунитивных реакций у мужчин определяется более низкими показате-
лями мотивации аффилиации (стремления к принятию) и негативного 
внутреннего стиля атрибуции; у женщин – более низкими показателями 
положительного внутреннего стиля атрибуции.  
Вне зависимости от пола существует позитивная взаимосвязь само-
защитной экстрапунитивной реакции с пессимистическим стилем атри-
буции и отрицательная взаимосвязь с оптимистическим стилем атрибу-
ции. Самозащитные интропунитивные реакции позитивно коррелируют с 
мотивацией аффилиации (страхом отвержения), с оптимистическим сти-
лем атрибуции и негативно с мотивацией достижения. Препятственно-
доминантные экстрапунитивные реакции имеют положительную взаимо-
связь с позитивным внутренним и позитивным стабильным стилем атри-
буции. Необходимо-упорствующий экстрапунитивный тип реагирования 
имеет отрицательную корреляцию с мотивацией аффилиации (страхом 
отвержения) и пессимистическим стилем атрибуции.  
Существуют особенности в корреляционных связях мотивационных, 
когнитивных факторов и агрессивного реагирования в ситуации фруст-
рации в зависимости от пола. Реакции самозащитного экстрапунитивно-
го реагирования агрессии у мужчин позитивно коррелируют с пессими-
стическим атрибутивным стилем и отрицательно с позитивным глобаль-
ным, позитивным внутренним и оптимистическим стилями атрибуции. У 
женщин самозащитные экстрапунитивные реакции отрицательно корре-
лируют с мотивацией достижения, положительным внутренним, положи-
тельным стабильным, оптимистическим стилями атрибуции. Самоза-
щитный интропунитивный тип реагирования у мужчин позитивно кор-
релирует с мотивацией аффилиации (стремлением к принятию) и отри-
цательно с пессимистическим стилем атрибуции и мотивацией власти; у 
женщин отмечается положительная корреляция с пессимистическим 
стилем атрибуции, а также отрицательная взаимосвязь с мотивацией аф-
филиации (стремлением к принятию). Препятственно-доминантные ре-
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акции у женщин негативно коррелирует с негативным глобальным сти-
лем атрибуции. Необходимо-упорствующий экстрапунитивный тип реа-
гирования у мужчин негативно коррелирует со стремлением к принятию, 
а у женщин обнаружена позитивная корреляция со стремлением к приня-
тию и отрицательная со страхом отвержения.  
Вне зависимости от пола общими прогностическими индикаторами 
самозащитной экстрапунитивной реакции являются показатели негатив-
ного стабильного стиля атрибуции и мотивации аффилиации (страх от-
вержения и стремление к принятию); самозащитного интропунитивного 
типа реагирования – мотивации аффилиации (страх отвержения) и пози-
тивного стабильного стиля атрибуции; необходимо-упорствующей экст-
рапунитивной реакции – мотивации власти. Специфическими прогно-
стическими индикаторами для мужчин с самозащитными экстрапуни-
тивными реакциями являются показателями позитивного внутреннего и 
пессимистического стиля атрибуции; с препятственно-доминантным экс-
трапунитивным типом реагирования – показателями позитивного ста-
бильного стиля атрибуции. У женщин самозащитная экстрапунитивная 
реакция дополнительно прогнозируются показателями оптимистического 
стиля атрибуции; препятственно-доминантный экстрапунитивный тип 
реагирования – мотивацией аффилиации (стремление к принятию) и мо-
тивацией достижения; необходимо-упорствующая экстрапунитивная ре-
акция – мотивацией аффилиации (стремлением к  принятию). 
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